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университета на странице учебной дисциплины. По результатам текущего контроля 
преподаватель заполняет рейтинговую ведомость по дисциплине. Текущий рейтинг 
доводится до студентов по итогам изучения каждого из основных модулей и дисцип-
лины в целом. 
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Модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов по 
дисциплине (МРС) представляет собой комплекс организационных, учебных и кон-
трольных мероприятий, предполагающий разбиение процесса обучения на модули 
(отдельные относительно самостоятельные части), непрерывный контроль всех ви-
дов учебной деятельности студента и наличие соответствующего учебно-
методического обеспечения этой деятельности. При этом учебная деятельность сту-
дента в течение семестра и ее оценка отражается в рейтинговой ведомости, структу-
ра которой отражает модульное построение дисциплины, структуру рейтинга и виды 
учебной работы, влияющие на рейтинг студента [1]. Ведение такой рейтинговой ве-
домости преподавателем является достаточно трудоемкой задачей. Проблема опера-
тивного контроля за деятельностью студента и подсчета его рейтинга значительно 
упрощается при организации изучения дисциплины с помощью электронного курса 
системы электронного обучения LMS Moodle, содержащего следующие интерактив-
ные оцениваемые элементы, выполнение которых формирует рейтинг студента: 
– тесты (оценка выставляется автоматически в зависимости от соотношения 
количества правильных/неправильных ответов); 
– лекции-уроки (оценка выставляется автоматически в зависимости от соотно-
шения количества правильных/неправильных ответов на вопросы лекции); 
– задания (оценка выставляется преподавателем «вручную»). 
Для автоматизации подсчета рейтинга студента в электронном курсе необходи-
мо наполнить электроный курс оцениваемыми элементами по каждой теме курса, 
включая теоретическую, практическую и лабораторную части, а также оцениваемы-
ми элементами для проведения контрольных мероприятий рубежного контроля и те-
кущей аттестации (экзамена или зачета). Примерная расстановка оцениваемых эле-
ментов по видам рейтинга и видам работ, выполняемых студентом по формированию 
своего рейтинга при изучении курса «Управление электропотреблением» [1], приве-
дена в табл. 1. 
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Таблица 1 
№ 
п/п 
Вид работы Оцениваемый эле-
мент курса 
Студент должен 
Текущий рейтинг 
1 Проработка тем лек-
ционных занятий 
«Лекция» Самостоятельно изучить лекцию, отвечая 
на вопросы для самоконтроля по разделам 
лекции 
  «Тест» по теме Пройти тест по теме лекции 
2 Выполнение практи-
ческого задания 
«Задание» по прак-
тической части 
Выполнить задание и представить элек-
тронный отчет  
  «Тест» по практиче-
ской части  
Пройти тест по практической части темы 
3 Рубежный контроль  «Тест» по темам  Пройти тест по темам модуля 
 (по модулю) «Тест» по практиче-
ской части модуля 
Пройти тест по практической части модуля
Поощрительный рейтинг 
4 Выступление по теме 
занятия 
«Задание» Подготовить презентацию и выступление 
на занятии 
Контрольный рейтинг 
5 Итоговый контроль «Тест» по всем темам Пройти тест по теоретической части курса
  «Тест» по практиче-
ской части 
Пройти тест по практической части курса 
 
При включении в электронный курс оцениваемых элементов системой Moodle 
автоматически формируется журнал оценок [2], который представляет собой элек-
тронную ведомость, содержащую список студентов и их оценки по результатам тес-
тов и выполнения заданий в виде электронных отчетов. 
Внешний вид журнала оценок можно привести в соответствие с модульной 
структурой курса, сгруппировав оцениваемые элементы по модулям и вложенным в 
них темам, добавив категории (разделы) в журнал оценок. Для каждой категории в 
журнале оценок система Moodle формирует итоги в виде суммы, среднего или сред-
невзвешенного значения результатов оцениваемых элементов, включенных в эту ка-
тегорию. Итоги формируются и в целом по всему курсу. Кроме того, в журнале от-
ражается относительная доля (в %), приходящаяся на каждый оцениваемый элемент, 
категорию и подкатегорию в общем итоге электронного курса, а также фактически 
выполненная студентом доля заданий (в %) в курсе. При необходимости разделы-
категории журнала оценок можно сворачивать/разворачивать, что обеспечивает удоб-
ство работы с журналом и позволяет избежать его громоздкости при большом уровне 
вложенности оцениваемых элементов в категории. Также журнал позволяет ранжи-
ровать студентов по оценкам в журнале, фильтровать по студенческим группам. 
Для курса «Управление электропотреблением» используется структура журнала 
оценок, показанная в табл. 2. 
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Таблица 2 
Раздел журнала Уровень вложенности 
Курс «Управление электропотреблением» Верхний уровень 
Модуль-1 Категория 
Тема-1 Подкатегория 
Лекция-Урок № 1 Оцениваемый элемент 
Тест по теме № 1 Оцениваемый элемент 
Задание по теме № 1 Оцениваемый элемент 
Тест по практической части темы № 1 Оцениваемый элемент 
Тема-2 Подкатегория 
:  
Рубежный контроль по Модулю-1 Подкатегория 
Тест по темам Модуля-1 Оцениваемый элемент 
Тест по практической части Модуля-1 Оцениваемый элемент 
Модуль-2 Категория 
:  
Итоговый контроль Категория 
 
Таким образом, организация МРС значительно облегчается при наличии элек-
тронного курса, содержащего учебный материал и оцениваемые элементы. Учет ре-
зультатов деятельности студента в рамках электронного курса может быть организо-
ван с помощью журнала оценок, который автоматически формируется и оперативно 
обновляется по мере изучения этого курса студентами. Структура журнала оценок 
легко настраивается и детализируется (в части подведения промежуточных и оконча-
тельных итогов) в разрезе учебных модулей и отдельных тем курса с помощью кате-
горий журнала оценок. 
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Использование рейтинговой оценки знаний призвано стимулировать студента к 
регулярной и систематической работе над освоением дисциплины. Цель модульной 
системы – разделить содержание дисциплины на логически завершенные части, оп-
ределить для всех частей дисциплины целесообразные виды, формы и методы обу-
чения, согласовать их во времени и объединить в единый комплекс. Разбивка учебно-
го материала на модули дает возможность быстро и легко изменять содержание и 
формы обучения при изменении требований и целей обучения, т. е. обеспечивает ди-
намичность и вариативность программы обучения по конкретной дисциплине. 
Модульно-рейтинговая система (МРС) оценки знаний, умений и навыков сту-
дентов применялась кафедрой «Экономическая теория» в процессе чтения дисцип-
